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ABSTRAK
Penelitian ini merupakan penelitian tentang kecenderungan penerimaan opini audit going concern. Going
concern adalah kelangsungan hidup usaha selalu dihubungkan dengan kemampuan manajemen dalam
mengelola perusahaan agar bertahan hidup. Auditor harus bertanggungjawab terhadap opini going concern
yang dikeluarkan, karena akan mempengaruhi keputusan para pemakai laporan. Penelitian ini bertujuan
untuk menguji pengaruh opini audit tahun sebelumnya, rasio likuiditas (CR), rasio solvabilitas (DER), price
earning ratio (PER), dan ukuran perusahaan terhadap penerimaan opini audit going concern pada
perusahaan manufaktur yang listing di Bursa Efek Indonesia.
Sampel penelitian berjumlah 89 perusahaan yang dipilih dengan metode purposive sampling, dengan
periode pengamatan 4 tahun. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh dari
laporan keuangan auditan perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI pada tahun 2010-2013 yang telah
dipublikasikan. Dengan metode pengumpulan data dokumentasi dan studi pustaka. Metode analisis yang
digunakan yaitu metode regresi logistik. 
Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa opini audit tahun sebelumnya, dan rasio likuiditas (CR)
berpengaruh terhadap pemberian opini audit going concern. Sedangkan price earning ratio (PER), rasio
solvabilitas (DER) dan ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap pemberian opini audit going concern
Kata Kunci : opini audit going concern, rasio likuiditas, rasio solvabilitas, price earning ratio, ukuran
perusahaan, dan opini audit tahun sebelumnya.
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ABSTRACT
This research is about the tendency of going concern audit opinion. Going concern is the survival of the
business is always connected with the ability of management to manage the company in order to survive.
The auditor should be responsible for going concern opinion issued, because it will affect the decision of
users report. This study aims to examine the influence of prior year auditor, liquidity ratio (CR), solvability
ratio (DER), price earning ratio (PER), and firm size on the acceptance of going concern in the manufacturing
companies listed on Indonesia Stock Exchange. 
The research sample amounts to 89 companies selected with purposive sampling method, with observation
period of 4 years. the data that used in this research is audited financial statements that published by
manufacturing companies listed on Indonesian Stock Exchange over the period 2010 to 2014. Collecting data
was conducted by documentation and literature study. The method of analysis used logistic regression
method.
The results show that prior year auditor, and liquidity ratio (CR) affect the giving going concern audit opinions.
While price earning ratio (PER), solvability ratio (DER) and firm size have no effect on giving going concern
audit opinions.
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